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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 












Dalam kehidupan setiap manusia mempunyai motto dalam membangun 
semangat dan motivasi untuk menjadi yang lebih baik. Seperti motto dalam hidup 
saya. 
1. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan meraih apa yang kita inginkan 
(Penulis). 
2. Sebaik-baiknya hidup adalah ketika kita bisa selalu membuat orang lain 
tertawa dan bahagia (Penulis). 
3. Semangat, kerja keras, usaha, dan doa adalah kunci keberhasilan (Penulis). 
4. Orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman, tinggalkan 
negerimu dan merantaulah ke negeri orang, merantaulah kau akan dapatkan 
pengganti dari kerabat dan kawan. Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa 










Atas nama Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, 
Pengayom Alam Semesta dan Sang Khaliq manusia. Salam kehormatan kepada 
Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW. Akhirnya dengan semangat dan kerja 
keras penulis berhasil menyelesaikan karya ini dengan baik. Dengan penuh rasa 
bangga dan bahagia saya mempersembahkan karya ini kepada. 
1. Kedua orang tua saya yaitu, Bapak dan Ibu tercinta yang selalu sabar 
membimbing anak-anaknya hingga dewasa. Dengan segala usaha dan 
perjuangan kalian, kami anak-anakmu dapat mengerti arti kehidupan. Aku 
menyayangi kalian bapak dan ibu. 
2. Kakakku tersayang, mbak Wien dengan segala motivasi dan nasehat-nasehat 
yang diberikan kepadaku untuk selalu berusaha dan berdoa, aku akan selalu 
mengingatnya. Terimakasih mbak. 
3. Adikku tersayang, adik Tri yang selalu memberikan tawa, canda, dan lelucon 
yang akan selalu membuat aku bahagia, mbak akan selalu menyayangimu. 
Terimakasih atas kesedianmu untuk mendengarkan keluh dan kesahku. 
4. Seseorang yang selalu memberikan aku perasaan bahagia, Gembulku 
terimakasih atas motivasi yang selalu kau berikan kepadaku. Terimakasih 
telah menemani hari-hariku dan menghiasi hidupku dengan penuh warna yang 




5. Semua sahabat-sahabatku PBSID angkatan 2006, terutama kelas B, 
persahabatan yang indah dan selalu akan aku ingat. Gembul, Ican, Sukir, Gun, 
Rapi, Mukmuk, aku pasti kangen dengan kegiatan glamor kita untuk melepas 
penat. Wulan, Isna, Yuli, Amel, Erwid, Ade, Aul dan yang lainnya, aku 
berharap kita selalu bersatu dan bersama.   
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah 
memberikan banyak pengertian, bantuan, petunjuk dan saran dalam bentuk 

















Asalamualaikum Wr. Wb. 
Penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmad-
Nya penulis dapat menyelesaikan karya yang sederhana ini. Karya ini berjudul 
HUBUNGAN INTERTEKSTUAL ANTARA NOVEL NEGERI LIMA 
MENARA  KARYA A. FUADI DAN LASKAR PELANGI KARYA ANDREA 
HIRATA. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis dalam menyusun skripsi ini menemui hambatan dan halangan. 
Berkat dorongan dan bantuan berbagai pihak, hambatan dan halangan yang 
ditemui dalam penulisan skripsi ini dapat teratasi. Oleh sebab itu dalam 
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat: 
1. Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Si., selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi ijin penelitian. 
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2. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi. 
3. Drs. Adyana Sunanda, selaku pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan dan melakukan pembetulan dengan cermat dan teliti sehingga 
skripsi ini dapat diselesaikan. 
4. Dra. Main Sufanti, M.Hum., selaku pembimbing II yang telah merelakan 
waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan teliti. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, yang 
selama ini telah memberikan ilmu, berbagi pengetahuan dan bimbingan. 
6. Bapak dan Ibu tersayang, sebagai sumber inspirasi dalam kehidupanku yang 
akan selalu aku sayangi sampai kapanpun. 
Harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca secara umum dan secara khusus bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. 
Wasalamualaikum Wr. Wb. 
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Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana struktur yang 
membangun novel Negeri Lima Menara karya A. Fuadi?, (2) Bagaimana struktur 
yang membangun novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata?, (3) Bagaimana 
bentuk intertekstual yang terdapat dalam novel Negeri Lima Menara karya A. 
Fuadi dan Laskar Pelangi karya Andrea Hirata?.  
Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan: (1) struktur yang membangun 
novel Negeri Lima Menara karya A. Fuadi, (2) struktur yang membangun novel 
Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, (3) bentuk intertekstual yang terdapat dalam 
novel Negeri Lima Menara karya A. Fuadi dan Laskar Pelangi karya Andrea 
Hirata. 
Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian berupa 
kata, kalimat, dan wacana yang terdapat dalam novel Negeri Lima Menara dan 
Laskar Pelangi. Sumber data penelitian ada dua yaitu, sumber data primer berupa 
novel Negeri Lima Menara terbitan Gramedia Pustaka Utama, 2009, 416 halaman 
dan Laskar Pelangi terbitan Bentang,  2006, 534 halaman. Sumber data sekunder 
berupa artikel di situs Internet (on line) yang difokuskan pada blog Andrea Hirata 
dan blog Ahmad Fuadi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka 
dan catat. Teknik analisis data menggunakan heuristik dan hermeneutik. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) struktur yang terjalin dalam masing-masing 
novel yaitu Laskar Pelangi dan Negeri Lima Menara memiliki aspek-aspek yang 
saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain. Aspek-aspek struktur tersebut 
secara padu membangun peristiwa dan makna cerita novel. (2) Analisis bentuk 
intertekstual dalam penelitian ini memasuki wilayah hipogram. Hipogram itu 
adalah karya sastra yang melatarbelakangi lahirnya karya sastra yang berikutnya. 
Hipogram yang meliputi tiga hal yaitu, (a) hipogram ditemukan dalam penokohan 
yang terbagi menjadi dua yaitu, Ikal (LP) ditransformasikan sebagai Alif (N5M) 
dan Lintang (LP) ditransformasikan sebagai Baso (N5M), (b) hipogram 
ditemukan dalam sudut pandang, (c) hipogram ditemukan dalam masalah 
pendidikan, pendidikan dikhususkan dalam pendidikan berbasis agama. Dengan 
demikian bentuk intertekstual novel Laskar Pelangi dan Negeri Lima Menara 
dapat dilihat dari segi struktur yang terdapat dalam masing-masing novel. 
 
 
Kata kunci: intertekstual, hipogram, transformasi, pendidikan. 
